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内 容 摘 要 
《並音連聲字學集要》書成于嘉靖辛酉。作者不詳，整理者毛曾、陶承學，






































＂Bing Yin Lian Sheng Zi Xue Ji Yao＂was written in Jia Jing Xin You. 
Author's not known,Mao Zeng and Tao ChengXue who were Shaoxing,Zhe Jiang 
province were trimmer.The rhythmic book is separated into 22 YunBu, 76 rhyme, 
polyphone are more, is more closer with ＂Yun Xue Ji Cheng＂. So far There are 
some researchs  in consonant aspect, The systemic research is less. The paper mainly 
study its compilation framework, FanQie and polyphone, For the sake of knowing its 
phonetic characteristic precisely. 
There are six chapters in the paper. 
Chapter one: introduction. section one Mainly talk about writing and spread 
about ＂Zi Xue Ji Yao＂. section two introduce the research circumstance of the 
academiccircles.section three is Research value.introduce study thingking and study 
method in the end. 
Chapter two: about system and connection of "Zi Xue Ji Yao".The author discuss 
their relation by comparing ＂Zi Xue Ji Yao＂with ＂Hong Wu Zheng Yun＂.＂
Yun Xue Ji Cheng＂.The comparison concentrates primarily at rhyme name.the first 
rhyme word and FanQie.arrange order of rhyme word. Paraphrase. Also discuss 
whether ＂Zi Xue Ji Yao＂ has the influence to ＂Bian Yin Zuan Yao＂ 
Chapter three: the author introduce the phonetic notation form of"Zi Xue Ji 
Yao".several pronunciation of a word. furthermore do reaserch into literature what are 
cited in the rhyme book. 
Chapter four: discussion of phonetic characteristic of "Zi Xue Ji Yao". First of 
all introduce consonant system. Section two is rhyme system of "Zi Xue Ji Yao". In 
the section discuss separately 22 YunBu. Section three is tone sytem, it reserved the 
tonetic characteristics in medieval times. 
Chapter five: the author discuss phonetic questions of polyphon. The Origin of 
Polyphon in the "Zi Xue Ji Yao" were diversiform. Some reflect phonetic 
characteristic of Ming-Qing dynasty, some reflect regional phonology. 
Chapter six: summary. Sum up above chapters in the end. 
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辛酉（1561 年）修改而成。萬曆二年（西元 1574 年）由周恪校正刊行。 
陶承學為《字學集要》作的序提示了一個信息:毛曾是《字學集要》真正的
整理者，在《字學集要》的增刪修改過程中發揮作用最大，而陶承學只負責材料
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